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Mesin pendingin udara dengan penurunan tekanan didalam sistem adalah pendingin udara yang 
memiliki kadar uap air yang kecil (indirect evaportive) dengan menggunakan pipa-pipa heat 
exchanger sebagai perantara terjadinya perpindahan panas antara udara yang dingin didalam 
kotak (refrigeran) dengan udara didalam pipa (yang didinginkan).  
Mesin ini ramah lingkungan karena memakai udara yang divakumkan sebagai refrigeran.  
Telah dilakukan penelitian sebuah alat mesin pendingin udara berbasiskan evacuated-air process. 
Tekanan udara diturunkan dengan memvakumkan kotak stainless steel kedap udara bervolume 
185,64 liter pada level vakum 
-100 mmHg, -200 mmHg, -300 mmHg dan -400 mmHg dengan menggunakan pompa oli putar 
berdaya1,5 HP. 
Pada penelitian ini pengolahan data memakai analisa ragam rancangan acak lengkap (One Way 
Anova), didapat Fhitung= 135.683 sedangkan Ftabel pada taraf nyata aá = 0.05 adalah 2.69 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pemvakuman pada kotak menyebabkan penurunan suhu 
keluar mesin pendingin. 
 
